2.7.2. 教員業績概要 (2.7. ソフトウェア設計学講座, 2. 教育研究活動報告) by unknown
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2.7.2.ᢎຬᬺ❣᭎ⷐ
⡯ฬ㧦 ᢎ᝼ ᳁ฬ㧦 ⩲ේ శ᡽
=ᢎ⢒ᵴേ㨉

Cቇㇱᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
␠ળߣᖱႎ㧘⛔วᖱႎࠪࠬ࠹ࡓቇ㧘⚻༡ᖱႎቇ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ✚⺰
ಽᜂ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕṶ⠌ #$%㧘ᖱႎࠪ
ࠬ࠹ࡓṶ⠌ #$%㧘ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓ࠯ࡒ #$㧘තᬺ⎇ⓥ࡮೙૞ #$

D⎇ⓥ⑼ᜂᒰ᝼ᬺ⑼⋡
ᖱႎࠪࠬ࠹ࡓᚢ⇛․⺰㧘࠯ࡒ࠽࡯࡞ΣΤΥ㧘․೎࠯ࡒ࠽࡯࡞㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ⎇ⓥ㧘࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕᖱႎቇ․
೎⎇ⓥ

Eߘߩઁ㧔ᢎ⢒ౝኈ࡮ᣇᴺߩᎿᄦ㧘૞ᚑߒߚᢎ᧚ߥߤ㧕
⹥ᒰߥߒ

=⎇ⓥᵴേ㨉

C⪺ᦠ
⹥ᒰߥߒ

Dᩏ⺒޽ࠅߩ⺰ᢥ⹹ߦឝタߐࠇߚ⺰ᢥ
1) ┻㊁ ஜᄦ㧘ၳᎹ ਃᅢ㧘⩲ේ శ᡽㧦߆ࠎ߫ࠎࠍ↪޿ߚㇱຠขࠅઃߌࡠࠬᬌ⍮ࡕ࠺࡞ߩឭ᩺㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળ
⺰ᢥ⹹㧘62㧘2㧘pp. 43-50㧘2011/6 
2) ጟᧄ ᧲, ⩲ේశ᡽: ․ᕈ⸃ᨆߦၮߠߊ↢↥ࠬࠤࠫࡘ࡯࡝ࡦࠣᚻᴺ, ᣣᧄ⸳஻▤ℂቇળ⹹, Vol.23, no.3, pp.19-24, 
2011/11.

E
Dએᄖߩᩏ⺒ઃ߈ᚑᨐ㧔⺰ᢥ⹹ߢߪߥ޿ቇⴚ⺰ᢥ㧘࿖㓙ળ⼏ࡊࡠࠪ࡯࠺ࠖࡦࠣ㧘ࡢ࡯࡚ࠢࠪ࠶ࡊ╬㧕
 Shimokawara, K., Takeno, T., Horikawa, M., and Sugawara, M., Collaborative Sales Plan among Farmers and 
Development of Arrival and Sales Planning Support System in Farmer’s Store, Proceedings of the 16th International 
Symposium on Logistics, pp. 272-279, 2011/7
 Okamoto, A. and Sugawara, M.: “Production Planning and Scheduling for Multistage Composite Process”, International 
Conference on Production Research (ICPR 21) - Conference Proceedings, CD-ROM, 2011/8.
 Mitsuyoshi Horikawa, Taishirou Nonaka, and Mitsumasa Sugawara, Information of Community Activities on Regional 
Shopping Street, Proceedings of the 12th Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems (APIEMS 2011), 
CD-ROM, 2011/10

F⎇ⓥ⊒⴫╬㧔ᩏ⺒ߥߒߩ⺰ᢥ╬㧕
 ⧃㊁ஜᄥ㇢㧘┻㊁ஜᄦ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦᳓↥‛ࠍኻ⽎ߣߒߚ㧿㧯㧹ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ̆ᶖ⾌࿾᳓↥‛ᵹㅢߦ߅
ߌࠆ࿷ᐶ೥ᷫ߳ߩขࠅ⚵ߺ੐଀̆㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળᐔᚑ  ᐕᐲᤐቄో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 Ꮉේ໪テ㧘㜞ᯅ೰ผ㧘ᬀ┻ବᢥ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦੃⵾ຠࠨࡊ࡜ࠗ࠴ࠚ࡯ࡦࠍኻ⽎ߣߒߚᬺോᡰេࠪࠬ࠹ࡓ
ߩ᭴▽㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળᐔᚑ  ᐕᐲᤐቄో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 ਅᎹේஜ㧘┻㊁ஜᄦ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦ㄘ↥‛ߦ߅ߌࠆ⽼ᄁ⸘↹┙᩺ߩߚ߼ߩ໡ຠ․ᕈߩಽᨆ㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏ
ቇળᐔᚑ  ᐕᐲᤐቄᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 ၳᎹਃᅢ㧘㊁ਛᄢᔒ㇢㧘⩲ේశ᡽㧦໡ᐫⴝᖱႎߩࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖࡆࠫࡀࠬ߳ߩᵴ↪ߦߟ޿ߡ㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળᐔᚑ
 ᐕᐲᤐቄో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 ㏹℘㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦໡ᐫⴝߦ߅ߌࠆᖱႎᛛⴚߩᵴ↪ߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧘ᣣᧄࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠪࠬ࠹ࡓቇળ╙
࠰ࡈ࠻࠙ࠚࠕ⸳⸘ቇ⻠ᐳ
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 ࿁ో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧚
 ⧃㊁ஜᄥ㇢㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦ᶖ⾌࿾᳓↥‛ᵹㅢߦ߅ߌࠆᬺ⠪㑆ㅪ៤ࠍ⠨ᘦߒߚ 5%/ ࡕ࠺࡞ߩឭ᩺㧘ᖱႎಣ
ℂቇળ⎇ⓥႎ๔8QN+50Q
 ዊᨋᜏ਽ጟᧄ᧲ၳᎹਃᅢ┻㊁ஜᄦ⩲ේశ᡽㧦࿾ၞࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩၮ⋚ߠߊࠅߦ߅ߌࠆ࠺ࠖ࡟ࠢ
࠻࡝᭴▽ࠪࠬ࠹ࡓߩឭ᩺ᖱႎᢥൻቇળ⻠Ṷ੍Ⓜ㓸㧝㧥㧘RR
 ૒ޘᧁਂ㧘ᬀ┻ବᢥ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦୘ੱⷰశߦ߅ߌࠆⷰశᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧘ᖱႎᢥൻቇળ╙㧝㧥࿁
ో࿖ᄢળ㧘ᖱႎᢥൻቇળ⻠Ṷ੍Ⓜ㓸㧝㧥㧘RR㧘
 ┻㊁ஜᄦ㧘ၳᎹਃᅢ㧦ㄘ↥‛↥࿾⋥ᄁᚲߦ߅ߌࠆ⚻༡ߩ㜞ᐲൻߩข⚵㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળᐔᚑ  ᐕᐲ⑺ቄ⎇ⓥᄢ
ળ੍Ⓜ㓸㧘RR
 ዊ㊁ኹ⍍㧘ጟᧄ᧲㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦ᐜ⒩࿦ߦ߅ߌࠆᬺോᡷༀߩᡰេࠍ⋡⊛ߣߒߚᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧘ᣣ
ᧄ⚻༡Ꮏቇળᐔᚑ  ᐕᐲ⑺ቄ⎇ⓥᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR
 ㏹℘㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦໡ᐫⴝߦ߅ߌࠆᖱႎᛛⴚᵴ↪ߩࡈ࡟࡯ࡓࡢ࡯ࠢߦ㑐ߔࠆ⎇ⓥ㧘ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળᐔᚑ
 ᐕᐲ⑺ቄ⎇ⓥᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR
 ᳯፉ⦟ᐘ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦᳓↥‛ዊᄁᬺߦ߅ߌࠆ %WUVQOGT4GNCVKQPUJKR/CPCIGOGPV ߩឭ᩺㧘╙㧣㧠࿁
ᖱႎಣℂቇળో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 ⮮㊁৻਽㧘ᬀ┻ବᢥ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦⋧⺣ㆊ෰੐଀ࠍ↪޿ߚ⑔␩⋧⺣ᬺോߦ߅ߌࠆ⢒ᚑᵴേᡰេࠪࠬ࠹ࡓ
ߩ᭴▽㧘╙㧣㧠࿁ᖱႎಣℂቇળో࿖ᄢળ㧘╙㧣㧠࿁ో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 ዊ↰ፉℰᏗ㧘┻㊁ஜᄦ㧘ᬀ┻ବᢥ㧘⩲ේశ᡽㧦࿾ၞࠦࡒࡘ࠾࠹ࠖߦ߅ߌࠆㇹ࿯ᢥൻ෼㓸ࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧘╙㧣㧠
࿁ᖱႎಣℂቇળో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 ਅᎹේஜ㧘┻㊁ஜᄦ㧘ၳᎹਃᅢ㧘⩲ේశ᡽㧦ㄘ↥‛↥࿾⋥ᄁᚲߦ߅ߌࠆ౉⩄࡮⽼ᄁ⸘↹૞ᚑࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧘ᖱ
ႎಣℂቇળ╙  ࿁ో࿖ᄢળ੍Ⓜ㓸㧘RR㧘
 Ꮉේ໪テ㧘ᬀ ┻ବᢥ㧘ၳ Ꮉਃᅢ㧘⩲ේశ᡽ኅ⇓⢒ᚑᬺോߦ߅ߌࠆ⢒ᚑ▤ℂࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ᖱႎಣℂቇળ⎇ⓥ
ႎ๔8QN+50Q
 ዊᨋᜏ਽㧘ጟᧄ᧲㧘ၳ Ꮉਃᅢ㧘⩲ේశ᡽࿾ၞࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߦ߅ߌࠆᖱႎ㈩ାᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽ᖱႎಣℂ
ቇળ⎇ⓥႎ๔8QN+50Q

G⎇ⓥ⾌ߩ₪ᓧ
 ⑼ቇ⎇ⓥ⾌㧔ၮ⋚⎇ⓥ
%㧕↢㞲ຠࠍขࠅᛒ߁⽼ᄁ‛ᵹࠍኻ⽎ߣߒߚᣂߒ޿࿷ᐶ▤ℂᣇᑼߩឭ 㧔᩺⎇ⓥ⺖㗴⇟ภ㧦
㧕㨪 ᐕᐲ

Hߘߩઁ✚⺑࡮⸃⺑㧘⺞ᩏႎ๔࡮Ꮢ႐⺞ᩏ㧘․⸵㧘ฃ⾨㧘ႎ㆏ߥߤ
⹥ᒰߥߒ

=ᄢቇㆇ༡㨉

Cోቇᆔຬળ
⹥ᒰߥߒ

Dቇㇱ⎇ⓥ⑼ߩᆔຬળ
ᬺ❣▤ℂᆔຬળᆔຬ㐳

Eቇ↢ᡰេ
⹥ᒰߥߒ

Fߘߩઁ
⹥ᒰߥߒ
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=␠ળ⽸₂㨉

C࿖߿࿾ᣇ⥄ᴦ૕ߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
ޟਛዊડᬺ⸻ᢿ჻ޠ⚻ᷣ↥ᬺ⋭

Dડᬺ࡮࿅૕ߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
⹥ᒰߥߒ

E৻⥸ᢎ⢒
⹥ᒰߥߒ

F↥ቇㅪ៤
 ↥࿾⋥ᄁᚲߦ߅ߌࠆᖱႎᛛⴚߩᵴ↪㧔↥⋥࠮ࡦ࠲࡯޽߆ߐࠊ㧕
 ጤᚻ⋵⑳┙ᐜ⒩࿦ࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩ᭴▽㧔ጤᚻ⋵⑳┙ᐜ⒩࿦ㅪวળ㧕
 ጤᚻ⋵ቇ┬଻⢒ᖱႎࠨࠗ࠻ߩㆇ༡᜛ᒛ㧔ጤᚻ⋵ቇ┬଻⢒ㅪ⛊ද⼏ળ㧕
 021 ᵴേᡰេߩߚ߼ߩᖱႎᛛⴚߩᵴ↪㧔021 ༀ㓞㙚㧕
 㒽਄┹ᛛߦ߅ߌࠆᖱႎࠪࠬ࠹ࡓߩᵴ↪㧔৻㑐Ꮢ㒽਄┹ᛛදળ㧕
 ࿾ၞሶ⢒ߡᡰេ᜚ὐᣉ⸳ࡀ࠶࠻ࡢ࡯ࠢࡊࡠࠫࠚࠢ࠻㧔ጤᚻ⋵଻ஜ⑔␩ㇱఽ┬ኅᐸ⺖㧕
 ໡ᐫⴝߦ߅ߌࠆࠗࡌࡦ࠻ᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧔᧚ᧁ↸໡ᐫⴝᝄ⥝⚵ว㧕
 ጤᚻ⋵໡ᐫⴝࡐ࡯࠲࡞ࠨࠗ࠻ߩ᭴▽㧔ጤᚻ⋵ਛዊડᬺ࿅૕ਛᄩળ㧕
 ᳓↥‛ᵹㅢߦ߅ߌࠆᬺോᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧔㒙ㇱ㝼ᐫ㧕
 ㇹ࿯ᢱℂᐫߦ߅ߌࠆࡑ࡯ࠤ࠹ࠖࡦࠣᡰេࠪࠬ࠹ࡓߩ᭴▽㧔᧲ኅ㧕
 ࠣ࡝࡯ࡦ࠷࡯࡝࠭ࡓᖱႎ㈩ାࠨࠗ࠻ߩ᭴▽㧔⪾Ꮞ↸ᓎ႐㧕
 ㈼ㄘߦ߅ߌࠆᖱႎᛛⴚߩᵴ↪㧔Ṛᴛ᧛ㄘᨋ⺖㧕
 ㇹ࿯ᢥൻࠕ࡯ࠞࠗࡉࠪࠬ࠹ࡓߩ㐿⊒㧔⧎Ꮞ߰ࠆߐߣㆮ↥⎇ⓥᚲ㧕
 ⑔␩⋧⺣ᬺോߦ߅ߌࠆᖱႎᛛⴚߩᵴ↪㧔㜞㦂⠪✚วᡰេ࠮ࡦ࠲࡯㧕

Gቇળߥߤߦ߅ߌࠆᵴേ
㧕  ᐕᐲᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળ⑺ᦼో࿖ᄢળ⚵❱ᆔຬ㐳
㧕 ᣣᧄ⚻༡Ꮏቇળ᧲ർᡰㇱ㐳
㧕 ᖱႎᢥൻቇળℂ੐࡮೽ળ㐳
㧕 ᖱႎᢥൻቇળ᧲ർᡰㇱ㐳
㧕 ᣣᧄࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠪࠬ࠹ࡓቇળᏱછℂ੐
㧕 ᣣᧄࡠࠫࠬ࠹ࠖࠢࠬࠪࠬ࠹ࡓቇળ᧲ർᡰㇱ㐳
㧕 ᖱႎᢥൻቇળ⺰ᢥ⹹ᩏ⺒ᆔຬ࡮✬㓸ᆔຬ㐳
㧕 ᖱႎᢥൻቇળో࿖ᄢળᐳ㐳

Hߘߩઁ
⹥ᒰߥߒ

 
ᐳ⻠ቇ⸘⸳ࠕࠚ࠙࠻ࡈ࠰
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㨉❣ᬺߥਥ=
䈩䈇䈧䈮↪ᵴ䈱䈻䉴䊈䉳䊎䉞䊁䊆䊠䊚䉮䈱ႎᖱⴝᐫ໡
ࠍ᳿⸃ߩ㗴⺖ၞ࿾㧘ߒ߆ᵴࠍὐ೑޿ᒝ߇ࠅ߇❬ߩߣၞ࿾ߢਛߩะ௑ㅌ⴮ߩᐕㄭ㧘ߪߢⴝᐫ໡
㧚ࠆ޿ߡ߼ᆎߺ⚵ࠅขߦ㧕ࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦ㧔ࠬࡀࠫࡆ߁ⴕߦ⊛⛯⛮
ࡘࡒࠦߥ߁ࠃߩߤ㧘ߦਛߩႎᖱࠆࠇࠄᓧߡ޿↪ࠍⴚᛛႎᖱߢേᵴⴝᐫ໡ߩ᧪ᓥ㧘ߪߢⓥ⎇ᧄ
ߣ⊛⋡ࠍߣߎࠆߔߦ߆ࠄ᣿ࠍ߆ࠆ޿ߡࠇ߹฽߇ႎᖱࠆࠊ㑐ߦേᵴ߿࠭࡯࠾ߩ߳ࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾
ࠄ߆૕࿅ၞ࿾ߩㄝ๟㧘ႎᖱࠆࠊ㑐ߦᐫ୘ߩⴝᐫ໡㧘ႎᖱࡒࠦญߩ⠪ⴝ᧪㧘߼ߚߩߘ㧚ࠆ޿ߡߒ
2㧘ߪߢⓂᧄ㧚ߚߞⴕࠍ↪ㆇߡߦⴝᐫ໡ߩᏒጟ⋓⋵ᚻጤ㧘ߒ▽᭴ࠍߺ⚵઀ࠆߔ㓸෼ࠍႎᖱേᵴ
⚿ߚߒ㘃ಽ࡮ℂᢛߡ޿ߟߦႎᖱࠆࠊ㑐ߦࠬࡀࠫࡆࠖ࠹࠾ࡘࡒࠦࠍ࠲࡯࠺㓸෼ࠅࠃߦ↪ㆇߩ㑆ᐕ
㧚߁ⴕࠍ๔ႎߡ޿ߟߦᨐ

 
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